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RESUMEN 
La presente tesis está dirigida a realizar una EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO Y DETERMINAR SU EFECTO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE – 2008; además dar a conocer 
las pautas, lineamientos y criterios para la gestión y planificación, que genere 
bienestar tanto en su funcionamiento interno como hacia su entorno. 
La Dirección Regional de Salud Lambayeque (que en adelante llamaremos 
DRSAL), es una institución importante dentro de la Región Lambayeque; y para el 
presente trabajo, la evaluación del funcionamiento de la gestión, que definan la 
calidad del Control Interno en ésta, cobra un rol importante, puesto que es necesario 
reconocer a la Gestión Institucional como un sistema integrado de información para 
el desarrollo de las acciones y el alcance de objetivos, con la finalidad de apoyar en 
la toma de decisiones y diagnosticar permanentemente el desempeño de las 
unidades que la conforman. 
Por otra parte, la DRSAL debe desarrollarse en medio de condiciones adecuadas, 
contando con apoyo de los recursos, tanto humanos como informáticos, que sean 
eficientes en la institución. 
 
Los resultados que se obtengan en esta tesis, deben ayudar al trabajo que se realiza 
en la institución, y que para esta, el trabajo realizado, sigue representando la 
principal fuente de crecimiento; en consecuencia, la DRSAL es una institución que 
como muchas otras tiene necesidades fundamentales, y que necesita de la 
aplicación de estrategias como instrumento de apoyo, ofrecidas como herramientas 
concretas a la gestión eficiente y eficaz. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present thesis is directed to know the “EVALUATION the INTERNAL CONTROL 
AND ITS EFFECT IN THE INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF THE DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE - 2008”; in addition to present that a purpose 
of the Institutional Management is to fix you rule, lineaments and criteria for the 
management and planning, that well-being as much generates in its internal 
operation as towards its surroundings 
 
The Regional Health Lambayeque (hereinafter called DRSAL) is an important 
institution within the Lambayeque Region and for the present work, the performance 
evaluation of management, defining the quality of internal control there, a charge 
important role since it is necessary to recognize the Institutional Management as an 
integrated information system for the development of the operations and scope of 
objectives intended to support decision making and evaluate the ongoing 
performance of the units that up. 
 
Moreover, the DRSAL should be developed in the right conditions, with the support 
of resources, both human and computer, which are efficient in the institution.  
 
The results in this thesis should help the work in the institution, and that this, his 
work, remains the main source of growth and consequently, the DRSAL is an 
institution that has as many basic needs, which requires the implementation of 
strategies as a means of support, offered concrete tools to manage efficiently and 
effectively.  
 
